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病　院　紹　介
温泉プール
90
時間を要しますので救急医療は当院
の重要な業務であり，24時間365日の
救急応需を続けています．
　医師数も設備も限られておりすべ
ての疾患には対応はできませんので
岡山大学などから多大な応援を得て
上記の範囲の診療を行っておりま
す．当院で対応できない症例は，真
庭市南部，津山，倉吉，県南の諸病
院に診療の依頼しており，大変有難
く思っています．
　湯原温泉は癖のない素直な泉質で
禁忌疾患が少なく，当院ではそのお
湯がふんだんに利用できます．病棟
の風呂は温泉かけ流しであり，曜日
や時間の制限はほとんど無く入浴が
できます．また，リハビリ施設に併
設した20ⅿの温泉プールを有し，運
動器リハビリに効果をあげています
し，また，時間の一部を近隣住民に
も開放して大変好評です．ある種の
皮膚病に温泉療法は有効であります
が，淀川キリスト教病院皮膚科の協
力でアトピー性皮膚炎脱ステロイド
療法に温泉入浴療法を併用して患者
に朗報となっています．また，一般
診療に加え在宅医療・介護へのニー
ズは高く，訪問看護ステーション，
通所リハビリテーション，在宅介護
支援事業に力を入れています．
最後に
　中山間地域の宿命ですが，真庭北
部地区は岡山県で最も人口減少と高
齢化の著しい地区の一つです．この
地域の病院医療の火を絶やさないた
めに我々自身の努力が求められます
がそれだけでは維持が困難です．　
市民や行政機関はもとより岡山大学
や大学関係各位のご理解ご協力なく
しては存立しえないことを強く意識
しております．
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